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El presente trabajo recoge más de quince años de experiencia laboral en el sector 
agricultura, razón por la cual, con esta investigación se pretende generar reflexión en el 
sector público y privado del país, en lo que respecta a las propuestas de inversión con 
financiamiento de la cooperación internacional, toda vez que, se ha observado en el 
Sector Agricultura la incidencia que tiene el periodo de maduración de un proyecto de 
inversión con más de tres años previos a la suscripción del referido contrato de 
préstamo. 
Para lo cual, este trabajo ha seleccionado catorce contratos de préstamos con 
diferentes entes cooperantes (BIRF, BM, CAF, FIDA y JICA), entre los periodos del 
2006 al 2014 y en los que han tomado parte diferentes organismos públicos como: el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria – INIA, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, la 
Autoridad Nacional del Agua – ANA y el Ministerio de Agricultura y Riego – 
MINAGRI, a través de AGRO RURAL y PSI; dichos proyectos abarcan una inversión 
de 2,494.70 millones de soles, suma que representa el 125% del presupuesto asignado al 
Sector Agricultura en el año fiscal 2016 (2,003 millones de nuevos soles). 
Los obstáculos que enfrenta un contrato de préstamo cuyo periodo de 
maduración es mayor a tres años repercuten en el logro de las metas físicas previstas, 
aspectos como el tipo de cambio, la elaboración y disponibilidad de los documentos de 
gestión (manual operativo, los planes operativos anuales, los estudios de línea de base, 
los procesos de selección del staff de profesionales que conduzcan el programa de 
préstamo, etc.); así como, la coyuntura política y social del país son algunos de los 





La información utilizada proviene de los manuales operativos y contratos de 
préstamos de los catorce proyectos seleccionados, del registro del SIAF Amigable del 
Ministerio de Economía y Finanzas, así como de las evaluaciones intermedias y de 
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AGRORURAL Programa de Desarrollo Agrario Rural 
ANA Autoridad Nacional del Agua 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
CAF Corporación Andina de Fomento 
FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
INIA Instituto Nacional de Innovación Agraria 
JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
LdB Línea de base 
MOP Manual de Operaciones 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 
MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego 
OPI          Oficina de Programación e Inversiones 
PSI          Proyecto Sectorial de Irrigaciones 
ROOC Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
SERFOR Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre 
UE          Unidad Ejecutora 
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En la gestión Pública, es frecuente realizar el manejo financiero de diversas fuentes 
de financiamiento, entre ellos, los recursos provenientes por operaciones oficiales de 
crédito, a fin de brindar una adecuada, eficaz y eficiente provisión de bienes y 
servicios públicos a la población beneficiaria, con la finalidad de mejorar su calidad 
de vida e impulsar el desarrollo.  
En la presente investigación se describe y analiza la experiencia del Ministerio 
de Agricultura y Riego, en la implementación de los proyectos de inversión con 
endeudamiento externo, la cual resulta muy beneficiosa y aleccionadora en ese 
sentido, desprendiéndose en este trabajo la necesidad de realizar una mejora 
continua en su ejecución, especialmente en lo referido a la mejora del 
Gerenciamiento Público de los proyectos de inversión pública con financiamiento 
externo vía contrato o convenio de préstamo.  
Así en la presente investigación se realiza el análisis de la ejecución de los 
proyectos de inversión con financiamiento externo en el Sector Agricultura, periodo 
2006 – 2014 y de sus resultados podemos deducir la importancia de desarrollar 
competencias en los gestores, operadores y beneficiarios que mejoren las 
capacidades institucionales orientadas a realizar una adecuada negociación de las 
cláusulas de contratación principalmente en los términos del periodo de maduración 
del proyecto dentro de los tres años de sus vigencia y la ejecución en un periodo no 
superior a los cuatro años, permitirá dotar de eficiencia y el eficaz cumplimiento de 
las metas físicas y objetivos de interés nacional y local. 
 






As part of the public administration is usual manage different financing sources, 
such as resources coming from official credit operations, in order to achieve an 
appropriate, effective and efficient provision of public goods and services to the 
target population, with the objective of improving their quality of life and promote 
development.  
In this research, the experience of the Ministry of Agriculture and Irrigation in 
the implementation of investment projects with foreign debt is very useful and 
instructive; it follows from this investigation the need for continuous improvement 
in its implementation, especially in relation to the Public Management of Public 
Investment Projects with external financing by contract or loan agreement.  
So, in this research, we analyze the implementation of investment projects with 
external financing in the Agriculture Sector, between the period 2006 - 2014, 
emphasizing the importance of providing skills to managers, operators and 
beneficiaries, adequate institutional capacities, and proper skills for negotiate 
contract clauses -mainly in terms of the maturity period of the project within three 
years of their validity and execution in a period not exceeding four years-, which 
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